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1 Les sciences de la communication ne se sont jamais intéressées à la distribution de la
presse, pourtant essentielle à la santé du secteur. Un spécialiste (Université de Dortmund)
vient de combler cette lacune, dressant le portrait fouillé du système allemand, complexe
en  comparaison  du  système  français  dans  la  mesure  où  il  implique  une  multitude
d’acteurs  et  qu’il  est  soumis  à  une  concurrence  avivée  par  la  diffusion  des  TIC,  les
mutations  du  secteur  de  la  logistique,  des  pratiques  commerciales  de  plus  en  plus
agressives, sans oublier la libéralisation des marchés postaux. Voilà un aussi précieux que
volumineux manuel pratique pour tout lecteur curieux de comprendre l’économie de la
presse. (ib)
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